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Jelen kötet szerzői Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok címen ismert írásának 
újraolvasására vállalkoznak. A tanulmányok változatos kiinduló pontú (klasszika-
filológiai, eszmetörténeti, kritikatörténeti, tudomány történeti, folklo risztikai, 
filozófiatörténeti és irodalomtörténeti), de minden esetben szövegközeli 
elemzései a tárgyalt szöveg új értelmezési lehetőségeinek megteremtésén túl 
hozzájárulnak a bölcsészettudományok egyes módszertani beidegződéseinek 
felülvizsgálatához.
A Hagyományfrissítés az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalom-
tudományi Intézete XIX. Századi Osztályának könyvsorozata, melynek kötetei 
egy-egy 19. századi magyar irodalmi szövegről közölnek tanulmányokat. 
A vizsgálat tárgyául olyan írásműveket választunk, amelyek közvetlen vagy 
közvetett módon jelenkori önértelmezésünk alapszövegeivé váltak, vagy éppen 
a kánonon kívülről járultak hozzá a hagyomány rendszerének alakulásához. 
A Hagyományfrissítés címben implikált szemléletmód szerint – vállalva a 
hagyományban való benne állás és a róla folytatott beszéd egyidejűségével járó 
módszertani kételyeket – lehetséges kritikai-elemző módon megszólalnunk a 
sajátnak érzett örökségről.
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